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Redescobrir 
Moisés Sidrach 
El pintor Moisés Sidrach va néixer al poblé de Liado (Alt 
Empordá) el 13 de gener de l'any 1938. El dia del seu A2~e ani-
versari Tartista morí, massa jove, en el seu poblé natal, 
Va tci i i r Lin:i VÍLI;I iitzarti-
s;i, np.issionnd.t i l l iunidn 
couipk ' tanicut ;) l'art i ;i 
la recerca constant d ' i in 
llengiiatgc plástic. A pesar 
de ser a i i t od i dac te pc l 
que fa a la f t i r inació, la 
scva pcrsonalitat ¡nniiicca 
i la convicc ió que havia 
de de i xa r u n inií isatge 
vical, ü-ansmes iuiciani,"ant 
la seva obra, rcsperuna 
tins a la t i . Sidrach km un 
artista fo t i nmen tah i i en t 
f igurat iu i va ser i n t l u i t 
per k's liiverses tcudencics 
que t o n i i e i i par t de la 
géi icsi de p in tu ra c o n -
ten ipnran ia . Si s'ha^ués 
de definir el seu art, cosa 
^jg^jumi^ 
Autoretfat de Moisés Sidrach. 
Begur, mes india que mai 
L'aposta pellurisme cultural aviatve dita, sobretotquan, fent balangde la temporada, s'ha fet una 
mica menys de calaix que de costum. Llavors és quan algunes poblacions s'emmirallen en d'aitres 
que, com Begur, ja teñen una tradició en aquest sentit 
Sovintel problema que perjudica aqüestes viles pioneres és la manca d'imaginacio d'alguns progra-
madors, que es limiten a copiar-se els uns ais altres i a aplegar visites teatral itzades, mercats al carrer, 
o ofertes gastronómiques temátiques, 
Enguany Begur ha fet un pas mes amb la intenció de singularitzar la seva aposta cultural particu-
lar, mitjangant un eix temátic al voltant del qual han girat moltes de les seves activitats estiuenques. 
Aprofitant el seu espléndid passat india, present tant en la seva arquitectura com en la memoria de 
molts begurencs, s'han programat un seguit d'actes plens de ressons antillans, comengant per les 
visites guiados d'enguany, "Com una havaneran, L'espetec final fou la primera Fira d'indians, celebra-
da el primer cap de setmana de setembre, Sota la temática cubana, la temptació és derivar cap al 
populisme i la banalltat, pero Torganització va preocupar-se de combinar rigor i diversió, Els recitáis de 
poesía i música cubana bé es varen poder harmonitzar amb la presencia i ractuacio de la cantant 
Lucrecia; l'éxit del mercat i les cercaviles va ser paralOel al del debat sobre el passat i el present de les 
relacions entre Cuba i Catalunya, moderat per Thlstoriador i aixiver Lluís Costa. 
Tot plegat, és ciar, no s'improvisa d'un dia per l'altre. Abans, s'lia anatsedimentant una tasca de 
catalogado deis edificis indians, s'ha fet una recerca histórica important sobre aquest passat (la va fer 
el mateix Costa amb el Ilibre L'/7/a deis somnis, sobre l'emigració de Begur a Cuba al segle XIX), i se 
l'ha divulgat, ja fos amb les mateixes visites teatralilzades o amb la guia de visitants. 
Ara només esperen que a d'aitres viles indianés no hi hagi cap programador cultural assedegat i 
sense imaginació. Per si de cas, n'han enregistrat la iniciativa. 
Jc»sep Pujol I Coll 
que no és tacil ni segura-
ment necessaria, liauríeni 
de considerar- lo exprés-
s ion is ta , espec ia ln ie t i t 
proper a rexpressiotiisme 
alemany. 
Quan tot just falta un 
.mv perqué s'aconipleiídn 
vint- i-cinc anys de la seva 
niort , el ini l lor l ioinenat-
L;e que se li pddia ler ha 
estat iniciativa de la seva 
fanrilia. que consisteix en 
una sala d"c\posici6 per-
niaiicnt de la seva obra. La 
idea de ter un nniseu al 
seu pob lé , on l 'obra de 
Moisés Sidrach s'oferís a la 
conic i i ip lació pública, va 
quedar e.xplicitada ja en 
vida del pintor, que no era 
i;;ens favorable a la seva 
dispersió. Es per a i \o que 
l'nbertura d'a(.]uesta sala té 
quelccnn de co inp l iment 
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t ic les d a r r c i v s vo l i i i i t i i t s , 
de v t ' f i t 'mc ió :Í la persona, 
q u e h o n o r a lu Ñmiíl ia i fa 
q u e sa luden! Tencc r t de ia 
propí is ta. La restai iractó de 
la casa o n va v iu re i t reba-
l l a r e l p i n t o r ha p e r i n é s 
d e s c i n a r - l i i els b a i x o s . 
d iv id i t s en una sala p r i n c i -
pa l i u n t^spai a n i K ' N al 
fons. La p r i m e r a , de parees 
b lanques i vo l ta cata lana, 
está d e d i c a d a a e x p o s a r 
una v ince i ia de p i í i t u r e s , 
en t r e les quals des taquen 
els o l i s de t^ran t o r i i i a t ; 
p e r o t a m b é o b r e s feces 
a n i b l lapis. sanguina, t in ta 
xinesa i ai.[i.iarel-!a. Si bé la 
p in tu ra c tms t i t ue i x la par t 
t ' o n a m e n t a l d e la seva 
o b r a , la c o m p l e x a p e r s o -
nalicat i les ¡nqu ie t i i ds de 
l'artisca van fer que e x p e -
r imen tes a inb altres m a t e -
r i a l s d e l seu c n t o r n : la 
pedra. la í l ista, el térro, el 
I l a iuó i el v i d i r . U n a m o s -
cra d'aqi iesta i n t e r d i s c i p l i -
n a r i e t a c c o m p l e m e n t a 
Texpos ic ió . 
L'espai q u e es t rob i i al 
íons de la sala és u n racó 
í n t i m i s i m b o l i c . p i e de 
c o m p l i e i t a t s . R e c r e a 
a s p e c t e s d e i ' e s t u d i de 
S i d r a c l i ; s ' l i i e x p o s e n les 
eines q u e va usar el p i n -
t o r { p i n z e l l , pa letes. . . ) . el 
r e l l o t g e d e s p e r t a d o r , les 
uUeres, la r a d i o - a n i b la 
funda de fusta q u e va fer 
e l l m a t e i x - i t a i u b t - les 
bosses i po ts de p i n t u r a , 
a n i b els p i t í i n e n t s base 
q u e es preparava el p i n -
t o r m a t e i x . 
JoaquimTremoleda ¡Trilla 
Josep Danés, 
trajectória d'un arquitecte 
La Sala Rafael Masó de la demarcació gironina del CoMegi 
d'Arquitectes acollí el dijous día 9 de seíembre Pacte de presen-
tació de l'exposlció itinerant «Josep Danés i Torras (1891-
1955)". organitzada en col-laboració amb l'lnstitut de Cultura de 
la Ciutat d'Olot, sobre l'obra de l'iflustre arquitecte garrotxí. 
La p r e s e n t a c i ó va anar a 
carree del p rcs iden t de la 
d e m a r c a c i ó , i c o m i s s a r i 
d e r e X p o s i c i ó , J o s e p 
lí^iera i M i c a l ó : peí t ambé 
arqu i tec te J e r o n i M o n e r i 
C ^ o d i n a . p r e s i d e n t d e l 
Clent re d 'Es tud is ("Comar-
cáis de B a n y o l e s ; i p e r 
r i n s t o r i a d o r J o a q u i n i M , 
P u i g v e r t , p ro fesso r de la 
U n i v e r s i t a t de G i r o n a . 
L ' e x p o s i c i ó s ' h a c r e a t 
. i r ran LIC la publicacié> i l e l 
r c c e i i t e s t u d i b i o i í i ' á l l c . 
rea l i t za t p e r j . M . P u i g -
ver t , de Tarqu i tec te ok>tí 
J o s e p D a n é s i T o r r a s , i 
L\uc ba escat possible [ i n i -
cies a la consu l ta t le l sen 
r i c tons person.ü dipt)si tat 
] ier la f i m í l i a n o fa gaire a 
T a r x i u c o m a r c a l d ' ü l o t , 
A fae te b i assistiren la t i l la 
de Danés, N i i r i a , i el seu 
n ia r i t , X a v i e r Ma tas , a ix í 
c o n i par t de la seva t l i m í -
lia g i r o n i n a . L ' e x p o s i c i ó , 
q u e c o n s t a d ' u n ú n i c 
p iafó de gran d i m e n s i ó , fa 
u n recor reguc pe r la t r a -
j e c t ó r i a p r o í e s s i o n a l de 
Danés a través de la seva 
act iv i ta t c o m a a rqu i tec te , 
i q u e es d i v i d e i x e n sis 
espais q u e representen en 
i m a t g e s d ' é p o c a la seva 
ob ra , sobrecot a r q u i t e c t o -
inca , des de les seves p r i -
m e res i n t e r v e n c i o n s a 
O l o t e l 1917 tl i is a La seva 
n i o r t a Barce lona el 1955. 
El D a n é s e s t u d i o s de la 
m a s i a , la r e l a c i ó a m h la 
seva c iu ta t natal , les i n te r -
venc ions en edi t lc is l i i s t ó -
r ics, el p r t i j ec te i l 'obra LIC 
recons t r ucc i ó de l sanluar i 
de N u r i a c o n t e m p o r a n i , 
f a r q u i t e c t e m u n i c i p a l i le 
R i b e s de Freser, les esglé-
sies i les obres realitzades a 
Barce lona , . , se'ns p resen-
ten de manera transversal 
al l la rg i a m p i e LICI p ia fó , 
L'estLidi d e j . M . Pu igver t . 
u n p e t i t I l i b r e t d e 1 4 ó 
pagines q u e tracta la b i o -
grafía de Tarqt i i tec te , és el 
c o m p l e m e n t i n d i s p e n s a -
b l e d e l ' e x p o s i c i ó . E n 
a q u e s t a o b r a P u i g v e r t 
s ' a p r o p i a d e l g e n e r e 
b iogra í i c pe r tér tma c o n -
t r i b u c i ó a la b is tór ia social 
d e r a r i . ] u i t e c f u r a i . e n 
especial, de les pni tess ions 
